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Foreningen t i l  Fremme af Parcelbyggeriet 
(nr. 1770), M, 1950: 161.
Foreningen af Frugt-Grossister i Køben­
havn (nr. 235), M, 1946: 127.
Foreningen af Frugtv insfabrikanter i 
Danm ark (nr. 1068), 1943: 37.
Foreningen af Fyrvæ rkeri-Fabrikanter og 
Grossister i Danm ark (nr. 1374), 1946: 
370.
Foreningen fo r Goetheanum Kunst i Dan­
m ark (nr. 1368), 1946: 319.
Foreningen af Grossister i dansk Brænd­
sel (F. G. B.) (nr. 958), 1941: 128, 1951: 
419.
Foreningen a f Grossister i Jern-, Metal- 
og K lude- samt Haarbranchen m. m. i 
Jy lla n d  (nr. 1197), 1944: nr. 7, 281.
Foreningen a f Grossister i Ostebranchen 
(nr. 73), M, 1943: 80.
Foreningen af Grossister i P ibebranchen 
i Danm ark (nr. 512), 1942: 179.
Foreningen a f Grossister i P roduktbran­
chen (nr. 1283), 1945: 329.
Foreningen af Grossister i Ædelmetal- 
branchen (nr. 985), 1941: 351, 1942: 
272, 1943: 434, 1945: 133.
Foreningen af Grundejere ved Karls lunde 
Strand (nr. 990), 1941: 384, 1951: 511.
Foreningen a f Grundejere ved Stranden i 
Greve-Kildebrønde Sogne (nr. 921), 
1941: 30.
Foreningen a f Gum m i-Im portører i Dan­
m ark (nr. 175), 1943: 315.
Foreningen fo r hesteinteresseret Ungdom 
(nr. 1310), 1946: 80, 541, 1947: 259.
Foreningen af Husbygningsingeniører O. 
H. T. (nr. 1026), 1942: 139, 
se t il l.  Husbygningsingeniør O. H. T. 
(nr. 1027).
Foreningen Hørsholm , Grundejer og Kom ­
m unalforening fo r Hørsholm  Sogn (nr. 
811), 1939: 36, 1948: 536, 
se t il l.  Hørsholm  Grundejer- og Kom ­
m unalforening (nr. 812). *
Foreningen a f Importører af Raavarer t il 
Børstefabrikation (nr. 904), 1940: 310,
1950: 256.
Foreningen af Importører af Raavarer t i l  
Næ ringsm iddelindustrien (nr. 998),
1941: 420, 1951: 552,
se t il l.  Verein der Importeure von Roh­
waren fü r  die Nahrungsm ittelindustrie 
(nr. 999), Association des Importateurs 
de matiéres premiéres pour l ’Industrie 
alim entaire (nr. 1000).
Foreningen af Importører af tyske B run­
kulsbriketter (nr. 1829), 1951: 181.
Foreningen a f Jern- og Staalim portører i 
Provinsen (nr. 760), 1937: 398, 1947:
414.
Foreningen af jydske træ lasthandlere (nr. 
1684), 1949: 312.
Foreningen St. Jørgen (nr. 205), 1945: 67.
Foreningen af kemiske Industrier (nr. 
1308), 1946: 37.
Foreningen af kioskejere i Danmark , (nr.
737), M, 1937: 215, 1947: 258.
Foreningen fo r K irkegaardsku ltur (nr.
276), 1937: 142, 1946: 541.
Foreningen af Kommissionærer og Frugt- 
grossister i Provinsen (nr. 1009), 1942: :
67.
Forening af Konfektkonditorer i Dan­
mark,' Dansk Konfektureforening, —
(nr. 738), M, 1937: 242.
Foreningen a f Konservesfabrikanter i i
Danmark (Grønt- og Frugtkonserves-, e-
Frugtsaft-, Frugtpulp- samt Marme­
ladeindustrien) (nr. 976), 1941: 255, ,<
1951: 136, 229.
Foreningen af Korn- og Foderstofhand- -J
lere paa Københavns Børs (nr, 4), 1939: ;i
342, 1949: 508.
Forening fo r Kunsthaandværk (nr. 914), ,(
1940: 401, 1950: 385,
se t il l.  Dansk Kunsthaandværk (nr. .i
909).
Foreningen af kron isk Syge-Invalider i i
Aalborg (nr. 1146), 1943: 475.
♦  Foreningen af Kvartslam peim portører 79
(F.A.I.K.) (nr. 1806), 1950: 428, 1951: :I
328.
Foreningen af Københavns Skotøjsfabri- -p 
kanter (nr. 1704), 1949: 390.
Foreningen af københavnske Fiskesalte- -9
r ie r (nr. 1071), 1943: 37, 475, 1944: 35,
1949: 391,
se t il l.  F. K. F. (nr. 1072).
Foreningen a f Letter i Danmark (Lat- -Jr
viesu apvieniba Danija) (nr. 1787), t(i
1950: 254.
Foreningen af L itauer i Danmark (Dani- -ir 
jos L ie tuv iu  Bendruomené) (nr. 1831), ,(]
1951: 181.
Foreningen af Lædervarefabrikanter i i 
Danmark (nr. 1517), 1948: 490.
Foreningen af Lædervaregrossister i Dan- -nr 
mark (nr. 1057), 1942: 385, 1943: 119. .61
Foreningen af Lærere i Autom obilkørsel lag' 
(nr. 100), M, 1943: 351, 1948: 289.
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Foreningen a f Maalerrevisionsfirm aer i 
Danmark (nr. 1843), M, 1951: 327.
Foreningen a f M anufakturhandlere uden­
fo r Købstæderne (nr. 1710), 1949: 391.
Foreningen af Maskinskrivn ings- & Du­
plikeringsbureauer i Danm ark (nr. 
1180), 1944,
se t il l.  Duplikeringsbureauernes Sam­
m enslutning (D.S.) nr. 1152.
Foreningen a f M issionshote ller i Dan­
m ark (nr. 279), M, 1937: 141, 1947: 258.
Foreningen Næstved Motorbane (nr. 1833), 
1951: 227.
Foreningen t i l  Oplysning om H itlers 
Tysk land (nr. 748), 1937: 370.
Foreningen af Parkeringsvagter (nr. 1687), 
M, 1949: 312.
Foreningen a f praktiserende Land inspek­
tører i Københavns Am t (nr. 613), M, 
1944: 200.
Foreningen af private Kirkegaardsgart- 
nere af 29— 1— 1936 (nr. 1415), 1947: 
255.
Foreningen a f Producenter af Træ kul og 
Tørvekoks i Danm ark (nr. 1025), 1942: 
139, 1949: 391.
Foreningen a f raadgivende Ingeniører 
(nr. 108), M, 1941: 318, 1951: 419.
Foreningen af Repræsentanter fo r  uden­
landske F irm aer (nr. 117), M, 1943: 
387, 1944: 310, 311.
Foreningen af Repræsentanter fo r uden­
landske Skotø is-F irm aer (nr. 174), 
1944: 249.
Foreningen, Revisor —  af 1919 fo r Rev i­
sorer, der a f Justitsm in isterie t er auto­
riserede som regnskabskyndige T illid s -  
mænd i Henhold t i l  Lov a f 14. A p r il 
1905 (nr. 104), M.
Foreningen af sjæ llandske Savværker 
(nr. 957), 1941: 128. 1951: 88.
Foreningen t i l  Skadedyrs Rekæmpelse 
(nr. 941), 1941: 88, 1951: 136.
Foreningen af Skraa- og Røgtobaksfabri­
kanter i Danm ark (nr. 948), 1941: 127, 
1950: 512,
se t ill.  Tobaksindustrien (nr. 949).
Foreningen Socialt Roligbyggeri, Afd. 
B irkebo (nr. 1711), 1949: 430.
Foreningen Socialt Roligbyggeri, Afd. 
Damstokkene (nr. 1028), 1942: 139,
1944: 311, 1948: 183, 1949: 431, 
se t ill.  Socialt Roligbyggeri (nr. 609).
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Dommerparken (nr. 1464), 1948: 138, 
1949: 433.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Præstevænget (nr. 1713), 1949: 430.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Spurvegaarden (nr. 1712), 1949: 430.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Voldparken (nr. 1465), 1948: 138, 1949: 
433.
Foreningen a f statsanerkendte Spæd­
børnshjem (nr. 825), 1939: 112, 1949:
121.
Foreningen a f statsautoriserede Revisorer 
(F. S. R.) (nr. 226), 1936: 205, 1946: 
171.
Foreningen t i l  Støtte fo r Mødre og Børn 
(nr. 1285), 1945: 330.
Foreningen Sundhed og Ny T id  (nr. 792), 
1938: 268, 1949: 510.
Foreningen af Sygeplejersker fra  Kursus 
ved Aarhus Universitet (nr. 1460), M, 
1948: 137.
Foreningen Sønder jy llandsha llen  (nr.
831), 1939: 113, 1949: 208.
Foreningen a f Tarmhandlere i Danmark 
(nr. 963), 1941: 215, 1951, 328, 
se t ill.  Tarm handlerforeningen (nr. 
964), Brancheforeningen fo r Tarm hand­
lere (nr. 965), Tarmbrancheforeningen 
(nr. 966).
Foreningen III Regiment (nr. 527), 1942: 
386.
Foreningen af trælasthandlere på Sjæl­
land udenfor København samt Lo lland- 
Fa lster og Møn (nr. 1685), 1949: 213.
Foreningen af træ lastimportører i Fyens 
s t ift  (nr. 1686), 1949: 312.
Foreningen fo r Trængendes Landophold 
(nr. 509), 1942: 140, 1943: 119.
Foreningen t i l  Udgivelse af Bladet 
Fædrelandet (nr. 814), 1939: 36, 1949: 
75.
Foreningen t i l  unge Handelsmænds Ud­
dannelse (nr. 96), 1939: 114, 1943: 243, 
se t ill.  Den handelsvidenskabelige Lære­
anstalt (nr. 523) og Handelshøjskolen i 
København (nr. 830).
Foreningen af Virksomheder i Kem ikalie­
branchen (nr. 1034), 1942: 179.
Foreningen t i l  Værn fo r Danseensemblet 
Maggie-Sisters Kunstnerrettigheder (nr. 
618), 1944: 351,
se t ill.  Maggie-Sisters (nr. 619).
Foreningen t i l Værn fo r værgeløse Dyr 
(nr. 211), 1945: 33.
Foreningen af yngre Læger (nr. 420), 
1941:31,1950:475.
Forsam lingsbygning, Arbejdernes —  i 
Roskilde (Andelsselskab med begrænset 
Ansvar) (F jo rdv illa  kaldet) (nr. 717).
Forsvarsbrødre, De danske —  (nr. 576), 
1943: 315.
Fortsættelsessygekassen Fyen, statskon­
tro lleret (nr. 135), 1942: 140.
Fotim , Fotobranchens Importørforening 
(nr. 1137), M, 1943: 432.
Fotobranchens Importørforening Fotim  
(nr. 1137), M, 1943: 432. .
Fotohandler-Foreningen (Landsforening)
(nr. 562), M, 1938: 32, 1939: 305, 1949: 
356.
Fransk-dansk Hjæ lpeforening (nr. 1358), 
1946: 272.
Fraternitas, Ordenen —  (nr. 310), 1938. 
102, 1948: 138. „ „ „ „
Fredehjem (nr. 292), 1937: 277, 1947: 
414.
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Frederic ia  Frisø r-Laug (nr. 1333), 1946: 
169.
Frederic ia  Handelsstandsforening (nr. 
42), 1939: 37, 1949: 208.
Frederic ia  Husm oderforening (nr. 429), 
1941:55,1951, 419.
Frederic ia  Taxa (nr. 1434), 1947: 257.
Frederik, St. Johannes Logen Zorobabel 
& —  t i l  det kronede Haab (nr. 131), 
se t il l.  Frim urerordenen i Danm ark og 
Island (nr. 114).
Frederiksberg B i l Kom pagni (nr. 178), M, 
1944: 112.
Frederiksberg Borgerforening (nr. 1397), 
1946: 541.
Frederiksberg Grundejerforening (nr. 
357),
se t il l.  F. G. (nr. 358), 1939: 76, 1949: 
76.
Frederiksberg Kommunes Skatteyderfor­
ening (nr. 267), 1936: 419, 1946: 407.
Frederiksberg, Vanløse Husm oderforening 
(nr. 912), 1940: 401, 1949: 167, 
se t il l.  De danske Husmoderforeninger 
(nr. 121).
Frederikshavn Frisør-Laug (nr. 1334), 
1946: 169.
Frederikshavn Taxa (nr. 1432), 1947: 257.
Frederikshavns Handelsstandsforening 
(nr. 109), 1941: 352, 1951: 419.
Frederikshavns Husm oderforening (nr.
1561), 1949: 160.
Frederikssund Andels Svineslagteri (nr. 
548), 1936: 155, 1946: 170.
Frederikssund og Omegns K an inav le rfo r­
ening (nr. 1716), 1949: 431.
Frem, Bo ldklubben —  (nr. 375), 1939: 
192 1950: 76.
Frem tidsfo lket (nr. 1114), 1943: 315.
F r ie  Nord, Det (nr. 1108), M, 1943: 243, 
1945: 414.
F r ilu ftsko lon ien  Wesselsm inde (nr. 1038), 
1942: 272.
Frim urer-Ordenen i Danmark og Island 
(Den VIII. Frim urerprov ins) (nr. 114), 
1939: 192, 1949: 434, 
se t ill.  Den danske Store Landsloge, 
Storlogen af Danmark, The Grand Lodge 
o f Denmark, La Grande Loge du 
Danemark, Die Grossloge von Däne­
m ark (nr. 381).
Frim urer, Den danske —  Orden (nr. 115), 
Island (Den VIII. Frim urerprov ins) 
se t il l.  Frim urer-Ordenen i Danm ark og 
Island, (Den VIII. Frim urerprovins) 
(nr. 114).
Frim urer, Den danske Store Landsloge 
(—  Ordenen) (nr. 116), 1942: 36, 
se t il l.  Frim urer-Ordenen i Danmark 
og Island (Den VIII. Frim urerprovins) 
(nr. 114).
Frim urerordenen, Ordre Maconnerie M ixte 
International Le D ro it Hum ain, Fælles 
—  Menneskerettighederne (nr. 321), 
se t il l.  Universe lt Co. - F r im u re r i Le 
D ro it Hum ain (nr. 320).
Frimærkesam ler, Danmarks —  Forening 
(nr. 644),
se t il l.  Københavns Ph ila te lis t-K lub  
(nr. 643).
F ristrup  Husmoderforening (nr. 1555), 
1949: 159.
F r it  Forum  (nr. 1260), 1945: 168.
F r iv i l l ig  kv indelig  Ungdomstjeneste (nr. 
1089), 1943: 118.
F r iv i l l ig t  Drenge-Forbund (nr. 632), 1945: 
65, 1949: 263,
se t il l.  Væbner (nr. 633), P iltene (nr. 
634), F. D. F. (nr. 635), Danske Drenge 
(nr. 636).
Frugtbranchens Tabsudlign ing (Gensidigt 
Selskab med begrænset Ansvar) (nr. 
1150), 1944: 34.
Frugt, Foreningen a f -—- Grossister i Kø­
benhavn (nr. 235), M.
Frugt-, Grønt- og B lom sterhandlerfor­
eningen fo r København og Omegn (nr. 
625), 1944: 351,
se t ill.  V ild t-, Frugt- og Grønthandler- 
foreningen a f 1889 (nr. 823). 
Frugthandlerforeningen af 1889 (nr. 623), 
1939: 75, 1940: 37, 1949: 508, 
se t il l.  V ild t-, Frugt- og Grønthandler- 
foreningen af 1889 (nr. 823). 
Frugthandlerforeningen fo r København og 
Omegn (nr. 624), 1944: 551, 
se t ill.  V ild t-, Frugt- og Grønthandler- 
foreningen af 1889 (nr. 823).
Fræer og Omegns Husmoderforening (nr.
1562) , 1949: 160.
Frøslev-Padborg Husmoderforening (nr.
1563) , 1949: 160.
Furesø Solpark (nr. 786), 1938: 203, 1948: 
233.
Fyen, Fortsættelsessygekassen —  stats­
kontro lleret (nr. 135), 1942: 140. 
Fyenske, Den —  Handelsstands Central­
forening (nr. 56), 1939: 232, 1949: 470. 
Fællesbestyrelsen fo r K. F. U. M. og K. F. 
U. K. i Danmark (nr. 555), 1940: 208, 
1950: 206,
se t il l.  K riste lig  Forening fo r unge 
Mænd (K. F. U. M.) (nr. 556), K riste lig  
Forening fo r unge Kvinder (K. F. U. K.) 
(nr. 557) og Danmarks kriste lige Gym­
nasiastbevægelse (nr. 898). 
Fæ lles-Forbundet fo r Fa lcks Bednings- 
korps (nr. 501), 1942: 67. 
Fæ llesforeningen af danske Træ lasthand­
lerforeninger (nr. 15), 1939: 76, 1949: 
75, 313.
Fæ llesforeningen H U SKA  (nr. 1690), M, 
1949: 429.
Fæ llesindkøb, Andelsselskabet De danske 
Fiskeres —  (nr. 87), 1940: 343, 401. 
Fæ llesorganisationen af almennyttige 
danske Boligselskaber (nr. 1110), 1943: 
242.
Fællesrepræsentation, Den Danske Han­
delsstands —  (nr. 66), 1939: 305. 
Fællesrepræsentation, De Danske Garder­
foreningers —  (nr. 340), M.
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Fællesrepræsentation, Træ lastgrossister­
nes —  (nr. 716).
Fællesrepræsentationen fo r danske Han­
delsrejsende- og Handelsrepræsentant­
foreninger (nr. 1029), 1942: 139.
Fællesrepræsentationen fo r danske tekn i­
ske Funktionæ rforeninger (nr. 1522), 
M, 1948: 574, 1951: 419.
Fællesrepræsentationen fo r Erhvervsfoto­
grafi og Fotohandel (nr. 1258), 1945: 
168.
Fæ llesudvalget fo r  berejste Haandværkere 
i Danmark, Haandværkernes Rejsefond 
(nr. 821), 1939: 75, 1948: 536.
1. Regiments Soldaterforening (nr. 581), 
1943: 433.
G
(G. B. K.) Gentofte Badm inton-K lub —  
(nr. 692), 1936: 243.
G.S.E. Gentofte Skoles E levforening (nr. 
1253), 1945: 133.
G ABELSBER G ER  - STEN O G RAF - FO R ­
EN IN G EN  (nr. 1416), 1947: 255.
Gamle Danse A lliance  (nr. 1740), 1950:
120.
Gamle Danses Værn a f 1947 (nr. 1448), 
1947: 458.
Garderforeningers, De Danske —  Fæ lles­
repræsentation (nr. 340), Af.
Gardehusarforeningen —- København 
(Gardehusarregimentets Soldaterfor­
ening) (nr. 1264), 1945: 169.
Gas, The Gas Storage Syndicate (nr. 655), 
1945: 252.
Gedser Husm oderforening (nr. 1564), 
1949: 160.
Gentofte Badm inton K lub  (G. B. K.) (nr. 
692), 1936: 243, 1946: 407, 458.
Gentofte Kommunes Husm oderforening 
(nr. 932), 1941: 87, 1951: 419.
Gentofte Skoles E levforening (nr. 1252), 
1945: 133.
Gentofte Skoles E levforening, G.S.E. (nr. 
1253), 1945: 133.
Gerda A lexander-Forbundet (nr. 1805), 
1950: 428.
G je rrild  Husm oderforening (nr. 1565), 
1949: 160.
G jørtlerlauget i Provinsen (nr. 720), M, 
1947: 44.
Glamsbjerg og Omegns Husm oderfor­
ening, (nr. 1566), 1949: 160.
Glas- & Porcelæns-Sektionen under F o r­
eningen a f Repræsentanter fo r  uden­
landske F irm aer (nr. 1130), 1943: 387.
G lostrup Husm oderforening (nr. 1852), 
1951: 418.
Glumsø Husm oderforening (nr. 443), 
1941: 55, 1951: 88.
Goetheanum (nr. 1369), 1946: 320.
Grammofonhandler, Dansk —  Forbund 
(nr. 606).
Grenaa Frisør-Laug (nr. 1335), 1946: 169.
Grenaa Handelsstandsforening (nr. 479), 
1941: 255, 1951: 182.
Grenaa Husmoderforening (nr. 1567), 
1949: 160.
Grosserer-Societet (nr. 60), Af, 1939: 305, 
1949: 470.
Grosserer-Societets Kom ite (nr. 94), 1941: 
32, 1946: 37.
Grossist-Sammenslutningen a f 1930 (nr. 
1443), 1947: 457, 1950: 429.
Grossister, Foreningen af Chokolade- og 
Sukkervare —  i Provinsen (nr. 713).
Grossister, Fabrikanter og —  i E lek tr ic i­
tetsbranchen (nr. 281).
Grossister, Foreningen af —  i Ostebran­
chen (nr. 73), Af.
Grossistsammenslutningen for Inden­
landsk Brændsel af 1942 (nr. 1060), 
1942: 425.
Grossloge, Den danske Store Landsloge, 
Storlogen af Danmark, The Grand Lodge 
o f Denmark, La Grande Loge du Dane­
mark, Die —  von Dänemark (nr. 381).
Grundejerforeningen a f 1919 (nr. 833), M, 
1939: 190, 1949: 208.
Grundejerforeningen fo r Skodsborg og 
Omegn (nr. 1182), 1944: 199.
Grænseforeningen, Sønderjydske Foren in­
gers Fæ llesraad (nr. 531), 1942: 463.
Grønlandske, Det —- Selskab (nr. 582), 
1943: 387.
Grønne Kors (nr. 1372), 1946: 370.
Grønne, De —  Spejdere (nr. 553), 1943: 
243,
se t ill.  K. F. U. M. Spejderne i Danmark 
(nr. 552).
Grønningen (nr. 505), 1942: 105.
Gudhjem og Omegns Husmoderforening 
(nr. 1568), 1949: 160.
Guds Menighed t i l  Bibelens ordrette Fo r­
kyndelse (nr. 1413), 1947: 80.
Guld- og Sølvsmedefagenes Mesterfor­
ening (nr. 715), 1936: 384, 1946: 541.
Guldager Husmoderforening (nr. 1816), 
1951: 46.
Gummi, Foreningen af —  Importører i 
Danmark (nr. 175).
Gum miindkøbsforening, Rutebilejernes —  
(nr. 480).
Gyldne Cirkel, Den, Logen, nr. 19 i He l­
singør (nr. 844), 1939: 269, 1949: 313.
Gymnastik- og Svømmeforeningen Her­
mes (nr. 312), M, 1938: 65, 1939: 232, 
1949: 262,
se t il l.  Badeanstalten Helgoland (Gym­
nastik- & Svømmeforeningen Hermes, 
Svømmefonden) (nr. 841).
Gymnastikforening, Handelsstandens —  
(nr. 282), Af, 1937: 215, 
se t il l.  H. G. (nr. 283).
Gymnastik, Dansk —- Forbund (nr. 74).




H. C. Andersen-Samfundet (nr. 1847), 
1951• 327.
H. G. (nr. 283), 1937: 215, 1947: 259, 
se t il l.  Handelsstandens Gym nastik for­
ening (nr. 282).
H. O. K. I., Landsforeningen —  (nr. 687), 
M, 1938: 301, 1939: 114, 272, 441,
1940: 376, 1941: 88, 384, 1943: 286,
1944: nr. 7, 282, 1945: 33, 370, 1946: 
408, 1948: 139, 536, 1950: 76, 1951:
228.
H. O. K. I. Lokal-Foren ing, Aarhus (nr. 
690), 1936: 205, 1941: 421, 1942: 307, 
1945: 290, 1948: 537, 1950: 76, 1951:
228,
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokal-Foren ing, Esbjerg (nr.
689), 1936: 205, 1942: 307, 1944: nr. 7, 
. 282, 1945: 290, 1948: 139, 537, 1951:
228,
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokal-Foren ing, Haderslev (nr. 
746), 1937: 277, 1940: 37, 1941: 421, 
1942: 307, 1945: 290, 1948: 537, 1950: 
76, 1951: 229,
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokal-Foreningen, Holbæk (nr. 
868), 1939: 440, 1941: 31, 421, 1942: 308, 
1943: 287.
H. O. K. I. Ho lstebro-Afdeling (nr. 1466), 
1948: 138, 537, 1951: 229, 
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr.
687) .
H. O. K. I. Lokal-Forening, Horsens (nr.
688) , 1936: 205, 1941:' 255, 1942: 105, 
107, 1945: 290, 1946: 408, 1948: 537, 
1950: 76, 1951: 228,
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokalforen ing, København (nr. 
868), 1944: nr. 7, 282, 1945: 290, 1946: 
408, 1948: 537, 1950: 76, 1951: 229, 
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokal-Foren ing, Nykøbing F. 
(nr. 849), 1939: 270, 1941: 421, 1942: 
308, 1945: 290, 1948: 139, 537, 1951: 
229,
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokalforen ing, Odense (nr. 
1045), 1942: 307, 1945: 370, 1947: 258, 
1948: 537, 1951: 229,
se t il l.  Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
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